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Figure 1. Charaeteristio spotting of leaves of ac^bean 
by.Pseudoaonas glycinea. 
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Wftoa is fermei lb#tw»«e t]b« • »iSMt tte» •ig» ©f -tti# jmilmitth 
tfet» pittelar pmMk %m la «i« m& r^ Mvaermm^mk %y tho 
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Figure 2, Characteristic spotting of soybean by 
Xanthoinonas phaseoli sojensis. 
A. On the first true leaves. 
B. On pod. 
Figure 3. CSiaraeteristic spotting of the cotyledons of soybean by 
Xanthoiaonas phaseoli sojensis, 
A. Injected iseedliug. 
B. Healti^ seedling. 
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glmn TWiy tt4 hm hsm tmqmw^iy um4m 
'lto« Tsllgbfe i« « :^®r to isolm-W gmm iswaied 
•ti»sa«s« It i« » Am gr&mT ®a mmt «f thw^aieiift 
p«rioi. of 'this ata%:t %y ©Mi®r »pe®l»« mt 
tl«s mkk3.ng '»« iselfttlwj premm « rnimAmmafht mrnm orf»» 
l.«m ^pmu hmt. «a tefefia#* spt** 1% grows msteh 
tmlmw 0ti mm ®tehi®f' atiS*, mA Itei 
f»4eBlwit%@ tJ» «ptr f3«.'fe»e l«f®» otlMWf 'e€ %'®.«l»rS.a aM f^ n l^ 
to imimm 'tbg imimMm #f • ^3 i^ml«a trm imrnSM 
•ajiy Mil 4ltf«3Pi8ftM*t«s 1% f*w. oth®.-r «owlw«tj»M3  ^ ©n^a*' 
isw, lo%fe -felMs oy§»ai«a pttst"ul» orptal'SM gpow will In this-
miiSsmm- fMir gi»a '^«fea tMs m»4imi i» tustoewa, 
lo Mui* t© flai: «% 'faaito&ni la IMs wMsb r^&r 
@f ^a« %m 'tMif. t»i4»f tlMi «-®©f» ©f 
%M« st»%» 
ffcrsBgfeflat ttai »%«% ®f %iifl^ .ri4si «»f®r%«4 ia. 1fel« 
w-ilwi hm. hmm mrnAm^ Slw «e p©"tot® 
li^ MP iff ' 
Msditia li«i 
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fiifel# 2* -i list of 68 blight mA .ff puitul# 
tegethsr isith their a©ti»*t 
t' ' atelicfeo ntai!»r 
1, f-mm^-Wrrn %• it tei. 
<.S» Wmm^ hmmm m& 
S» l%w %mmm oa fl®M groK®. 
4# fmm p®it #a field gmm pMatei 
S« «a gmm. 
1 ZM 
m.0m 
0, 
11-23,31,52,37, 
$8,41,45,S1,54, 
fl,72,7« 
lil^ lSS 
IP# «'«%KlaL leiaBFSe-lFlM*' -iP'JL l».i liRF$@a#<MyEBFi* 
®f Ibli^ t «3irt f«ifl«l» «a #i»ii 
sviwia sleB'toi 
# J? *vSI 
6* -^ leh •mm' iimmMimA 
. «;«sp«ttlo»i^  ittA« fey .««akiag 
SB#<6| 4tt S'^ *4.USW'4 '1*^ '# 
t» from lett'cwi isooalttt^ it -miih nimmA 
plat» baetei^ al »uspensions j th* 
p]bat«s tr»]r» inoculated with mt*r 
suspensions of soaking seeds 
30» • Frcffl. ia#i4© »f •«##i 
11* Wsma. lAStvem ixioeulated wi-Ui mter 
•tt»p«3a«ioH« of the followit^  field 
m i^rials eollected trmk s^ lsMia 
n«u of ths ppflvious y««i3ri 
*.# S#«  ^
li« D«bzlc 
• '*». 1»11» 
si^  mi^m 
ti^ »f,iQi»ios fii-2M,m*sos 
gflWgfM, •EWiW^ ilWllF'sP »1«  ^
»! 
«|»4?S»i»S 
mi*9m 
4^»4ii:»^7«482 
®l«fSf 
FB1-FD4, 
FD6*F01O 
fU-FLlO 
mu 
2S* 
musML omiMBm 
megmimm ia *U* slaiy mm tismAmmmm gly^ tw 
(0o»if|)#.r) ®««iag tl* flight aiiwMt#,, -isad mr»-
1 
mimmiB-:, mmtimg *h® pwlwlit Mmarn., t® vrlfy PP«f»3P 
mtiem. tril^   ^mmrim  ^ Im. tte ml^ rne l^ stlmwm^m aM 
^«i«l#Sy of #» we» B»iti^ te»« ftai 'ipsaal^ i^  mf»-
ii#«ui#'«i im •ttj.is 
AH »or^ «l^ lafci ©f both Isllglit ftM pis-tol® baotsri* ir»w> 
ffifti® frm Wei«lma*.s Ixafnmi f©tmto agar ©-ultaBtJi, trm 
© • 
f to S wbi®li WMP# at a, af IS e# .F®r 
g»Mr!sl « i^aiag fefttsr*# mga.%i.n «tft,ia. asttioi *»« «#•€, ®#^oi 
fw^ S»« rtete, hangl'af^fwp a»i g«rf.*«oll i- as^oii fer aotiJt-
ity,' Sl«iil-l'iela#a tm lis®* method for mfeal#, 
I)o-m«r*S laaMioi for «nAo«f«a*» Oi® rtmlts my b« m tmLlm-M* 
Fsm'<iMm»mjs alyg.iawfc r«Miii nd-^ th. eada* @r ia 
•paiiw., §*«® Miprtilv»» aot t aotll#., ni-tt fewt-ae ffnisAfor***. 
WiRg# «f Ittls'fWftMottfcl Iffil*# of laa«ael«tei?®.. Art. 18 (t?) rnntf 
Dowson (f) mm- tti»i to @«t»lb.ll#li ti» pp©p#r of tlii# orgwaim* 
fbm mmmm stK® «# « iaAivlA»l pei •0«.?fS (^l*.Tf»»» .^|®/^  
% m^mA* 
''j^ m r^nKtmsm- mat*^  »#S»ag.t» M .«te<rt ifods wmaimA #ai«, 
«ts^ % ©r ia fAir*, ®i«m i»% wilsli » 
mr «i«l<MipMPgs* kmmm' «4«« a» iailiriiml r©4 m« 
growth ««i #a hmet «t«e% peptone rngwr flat#* 
imm lAtto •iiitair or «.^ r t# ]h«ai», 
la«l»%lag »% 'H® f • 
ef'- g3^r#i^i• i»S wiMi frm ^pta«felf©r* ^ 
t wi»la <ilwwl»r Witt «tlj« wri^ Ims# «ao®lfe» fi»«% 
gWBJttlar, fltt®iwi®«itt, e«w* tmoMlng "to irfiit# la ©olor« 
0el«ii«i ff®« i-f < y^« ©M map®- wm* la di^ e-fc®!*, entire 
t# sllgtobiy *|^ S.HS, f mM itoi'fai* Vmy "were 
f«S*«4» wlfh ®r with«% •Itg l^y »te«ai6fe» ®«»feii«* -aai teB%ses®ai#- ^mm 
®@leai«» tei wtalel## mrt:lag«  ^ 'WEtewt-filag HBf^ la«, 
•%» s» l^a*. wm met rtwaigei la Mriei ^«#l«al«» mm 
fm ti&.Wmm ®ii ©olojale# ©f gteiMi^ li mr« 8#JiiBa»..Jis wt-i?#. 
©*••• i«M iUte®- th®i» 'rf giyaigaat ta*-b pal-rlttifei Msi ;f«3.2.ongr ia 
®®l©r» Flv# t© ««f*a #M ,«©lent««' wtm' t»® *# la ii«Hwt«r, oirealar 
with mn%im wtrglae# eoayex, «!©ot!i airil i«®p yeilosr ia @ol«r» 
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Mm mm mmn aal a© Mar 
patitt)0/i^ ro8» 
fc«t««6Wi «-la«d«4 it4ti.ta 4B htm.m liwiii i»e«l8tt»a 
^m-immm a#*® la»M«Mi.«A swfe»»fa<»atly .«fti a i-las 
«t gwmAh t&wmsi %% Wa® A «r 
hm^ |ttlli@Jyft' -mt fo:»wi« sti^ aiiai^  tem ittle %b» sai mmi 
•liiiifei 1» «i@l©p, isawtt «i»l% »l*te«a» A tim •sfett# pwseip-
l^ t« wm t&wmsM la Mm ibettai aftttr ©ras- «r wrnks.m 
fim %3p0%k mith pfaag»oli mr» m^melM hmmmm 
4S hmmt*- fiVKHf yellow rliBHti %TmA «ai & 
Tmm  ^ yitllflw f®lli«l» imr» fks hm pirfe l^ or 
'«xii §mm- Inte  ^ M l^tn i-om «ftil%-« 
m giwHt ft -rlaeli y»ll©w fo»#i at 
lft«r mm ®r 'fare «««&»;»  ^feretli. mlgfcte l!#«<»« hi^ % 
yftiniMill iff Jtlt^ 1i rilMia 
Wm» mmmn. 'g»3atl&n 
Tim ml^mH la wmm^ ia ia», ^ mml ef 
le^hM« (ii) mm isl Si^  6* Jifter & M&wm. ' IxtmlHKliiA psrioA 
M-ii ^  blight aaii^  pitttt'li t® li« »tariie*l^  )W&r«i>l«« 
Italy gmm ««%• «f©a sap®i^ -8»B ®ai i» tl» -wgi^v Mymm Is ta%«« ©f i»ef 
mgrnr* tim am-trnm gipwth wm sfemAiafe- la mmvy 
mwA  ^piar^  ia Wm ttfftr Mytr telN>« feawii »«!«€ t« 
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S .ifcy eii mlimm ma to %«pi5mttti»g., if® it® .0,., 
aai SS -^§* to th# ttnaal mmm'r ftef 10 aiaa^ #:* J«= «, mnnl^ of 
t««t« feligfet kill®!.«%' 6# Q.m mmfii th« Bit 
t^eli mm still.afei® t©' gre* wi»a «t*«mk»4 ®a •tos «gftr tet wi^  
f«w.f sQl«i«# 4©i!»l»fiag.. All fwstel# ii»d «t SS® 0#. but 
ast «t C» . ©f tlto »!,. a® «»i 
0p«di- #^ [y ft f#»' tliB' *»r«' ttnwtoiA «n 
mwS e^m ot afw? pla1»«» fh9 rmmt%9 «gf^ » ®Rlrly iwll with tlieW' 
In •Qmw^m if} f»jpeart»4 tiuat dsatfet 
foli^  for ihmi 48  ^ ta- #9  ^ lelf .(4t| mpor^M. 
0 It ~wm 62 C., aM ,Sat».r t% 'la* ,f«®.-p0rt»a %y Welf «aii. f!e»-teir _<46) 
9 lbs fc# 4S %0 C*' «a th« pS eoiic#iitm%i®a of m4ivm» 
Welf (if) hai i%p3«pt#.i tb# ^mwml i®s.tk §&t&^ of 
s®* e* 
'^ rtpllentw twfe#* of fl«l» g«lmtla *»»8" wltls S t® f 
i&M mitmmm of Xmtbmmm mit*. 
0m3»mM-  ^«MK»s. ©f it rtatti^ t ^Mtlam mmiJm 
f®i« iiatew*#. • th« Mhm mm immhaMM nt Q*mi WB^m e^bmmrmd 
ftt f mM 30 €*y iixtesrml# ttft»r l»wl<ition t© »»t« ajsy -of «» 
at&K 
twfe«# im®«jtette4 wttM ©f .ftwwtiiiiwiyi &lar®iam 414 B»t 
mhm &w eibaas# of -ton «idiaa -itft®* 10 itey»' e# ia8J^ ti«a* &©©i grmt^  
oa of -all liteb# *t tfc» f«4«l5» of p«wtar«* 
i^ wnMiHSlt watm. th# t«pi' aT tbi gitlAtia, 
S 4aj»«' 4t lit# mA ®f g*latia •%»!• 'mm 
frm itecwfi^t t« Iwo^thlrts th® tippir {«.?%»• Sb» 
• flam# fwm9A 't^ hat tih» MlgMs latfterla 
«Ma«fe liquefy gelatia awl iKto- ptstal® 1Ni«t»rlA •<»», -i^ rKNiia^  with tfe# 
lltom'twi* i»e»i#i* 
gaittotloa • 
Xilmt# mM s^lftsteK &i' miMmK^ spur 0«lC nOg flm« 
••xiafswtig p^ifiea# •«§ -g^ r mm- tts#d fm this t®**. 
•fflplisitt# 'Btt'irtiftw ef eirt #f «f«r -elaat# w»f». lao«ret'ia%«« 
wltti «i0fc twrt '©f Ri«i.ic»a«is efcreta^R &M IsMthmmm 
<WMi 'wmm fM«»i «fe if* t* ef j|tifot»gfe»y .»»iin£»a—j> 
.8iit>til.l» e#l.t. •mrm «®«i f«p Sl»-
©#' aitm'W lnvte m '^ 9t apwr «laat« -»»» t&r 
mM pw »«pt«tl««ily At. ma of I» S«- S., f 
HR#' «%• t&® «a'of S Ittt'-a©' g«« m» a* 
af f 4i^ « .ia mi mr wBrn way 
mm0i» la'tto agisr »liiai»» All imhm ot fearotlt.Aad &gmv almtos 
,g««. and 6«@idsg tete«s.. mm 
far altrtlai at ©f f- «ai T .Sa.lii»alli.0 a®i« atii 
••ilM® m t»  ^*kk».1. ®f ls«i-o^  (i*) •*»!•• f®r 
'%fel» %#».%• 4 f«wi tseofs «f #ii«ili mi mm t© «««to tab® 
m* 
ei 'fcjfotli mai «pyr Vmm #f ©f' 'bf®  ^m *gftr sMsfe 
immlxAmi. -wlWi l«®:^ .te« of •o|rtai«a;'l3ltgit m& fii«tu3® stoiwi 
ft fisic or r»i ©olor, awl ttets aitrit#® we-r® »howa t® fe» al}#«al» 
eh«.«k A e^tmA. * fiA fir @ol«r «ft«r th» f««g«»%s iwipe *d4«4, 
ths fr®#®«0# «f 
J.,fwpfeta»..r *»#» %© •mtm^usw mhmnm ef nitric 
la tl» itt» to #f alt»t« or Ita 4mmm» 
fo#l%l©», "be^ tti •|a» ai%rlt»- »%sg»« a ftash of tia® i«®t «as. t« 
of &ai A flA mmlmw la tJto 1a«b«» 
ajfter.a f«« aiait®® 4asii-®R%i« ife« frMwas# of «!%«%«•• <&l,l •&» t»b»« 
iaoewl«t«< "wi^ hvlha-MigM; p«stxil» %a« r^t« 9hmm€ a, fli^  o»lmr 
in ttiSj ts-arb-* fhi® mmSlwmm4 tlie j»w©«-ri« ia tli® botti 
famAwsmm g3.yela»a 'aM irau?» B&immis dli 11.0% 
fim •8%1'if aiwi.1 la %im ^&m§m mlflA  ^•&»»%.. 
fhm t#»t- fi« whMm- ft Iter -^fwr mt iato 
S x S® teaiarf i». «f l«a4 mmUMmt a.aS «Mia 
•••Virilized ta te^ i mA ia m mm MO® C* la 
tl» wu^  of wA tel>® ©f pi^ ttS'# |i#f*oa« Irotfc iAi#fc tei. "bitwt 
with ©Ithwr .glygtawt. or ifca»»<»3,t mr* »s3EE1M» 
• «tftf wm pimmmi is •sa.<te m f©»l%i« «»-^ piarli«-r t© em i^mU .©f 
Wisw «0%t« pMg ttai tal#, *» Aa 
met iafiwitmtw tS° €» 
Ail •fetoii: mm- •awwitaei At mi ©f S» S» aai W f®r » 
of Slft-@k«Bilttg #f «b» t#«t »trlp i»aieart»» 
tte' a i* Itariag this •*»»% a«a»  ^tts itrlpi- f,lii@»4 l» 
tte mi iMwlttte'i witit Ui^ t «r pi«%m2i» 
jfaponia 
l8#lA.t«» of blight Siljt lit*. B4Jt« 
fit# m» W3M0 SSi# «st, ««• »aA 
i H i i »  f w w i .  i a  i » p l t @ « % ®  © f  f p i p i © a »  * %  
iS  ^e# A* -til# sal^  ®f f * itrif #f fll%»r ptf«r la lwi8l«r*« 
«wfcg«at 1MUI' i» tlMi mmm. of «a#h Mb# h&if hB%mmn ttm wmiAi 
mmi tl» mmi. t^mmrmA fttr « •»l©r «tau ,^# Ih#. »tilf i« 
«a»a®i if mmmiM l» fm&umMt JmmvAl^  t# this. t»it «11 
®f ¥li^ t utti fw»tal» 
«IMyiC* .fwgfetCTi 
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Iftai puital® .mmM -tt# nftotr 8 T»«toi et tmm*' 
ix .^ 'im iM- girmlag #a «pyr lett 
mf^ r i'%© i wa«lQi« 
Sli® lft#% tmr «f i^ » illgkt mA pmimia 
'la '^ '•s liiliii ««il wnm h«M «a 
Ms^ %f0 ISMm tttttt %.in» '4ft« ked. hmn. liiator 
im Sfi^ Ni^  aM tte puitato fm it 
laf«otious 'pmmw to s l^Nwm flrtte asi growth p«w»r •» agur -Wb#® 
of the Might w» na% mt nil#. Qw»  ^  ^th» fustttl* 
Isolatss;, FSi* XG«t .fSiMtr to imi-lMHa &m -ite i4t3i 
iHtifc of froestiug but it still g'fw^#a *pir -teles .atf%©r  ^mutat 
«f frees3-ngj the o^#-r Wg. f»%itla»€ ttt 'liijRttttliwj# pmmr 
aai frewth p«sw»r m. life-# Stth wmk. mt fmmiug, lbti% ths powtr 
wm $mm^  ^wm^«m»4m of Wti* mxtmrS^rnxU mm 
ta f9m tn Mfttst 4# 
lo«ts  ^ flmM-
'Bi&ftiiWftM {i| «iforl»4 thii.'fc E# »#J<aBii8 eeali 
fffiw ooloaifMi: m »«%» si* liMMit- •••illaift m^X' Mbem-^mey eeaiiM-ma, 
Imi 'ttsy failed ^  *««wer tl«i r©o%f^  «f wh*it gwwAni, 
la • ft«W of «wrfe»i4ii»«A #-«i.Jt i^ l«h fe»a teiNia %mmlkm t^4 wW  ^ Idto 
l»«te#pl*» Im k#f(i» of" tla« flight ©r orpmlMf fxm& 
»©%« ©f i^»h ®n fi®M» 
lumber of weeks under freezing 
HifliBiiBIfi 
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-mm e®Hee%#a trmt fl®li:» la #iielt ii«fib®#a« 
iMti !•« gmm' ill® prsri0m» -yew. fk® 'reets/iiBW rawaSJsg 
wsAer,# %b«aw«»B iarasl^ d itstilJbi *»%»*•» lb® m1»r iww 
th»a a»«l. -m Ittemlw t» ' ®a •«» «f• flaab# 
la tit» 'gmsmakmmmrn la all trluls »» bli^ t or puital# #f©t« tw»p® ©b* 
MLJik.aMnwAaft m 'na ai a^t- itrtii lii'ri- MH <* in-T <i jm wrirai rt P»3r*w "^ ©a m'^ ywWmm 
ii* 
fmmwmsim 
•fep#rl«fal® ftai oat if  ^pfiawy- mA 
pM'tel#  ^m)e^%mm mm trm or •oil mmm ooiiitt®%«A 
tho !«.%• ©f fm mpwwlmmtiB w@m mrriM wt for 
•^5*  ^ pmepmm'0 0m htfiag m. i9tf tte e^er 
nf tiW' 4Myit 0f tte- &i mA 
mmltm «f %m •xp»rtis»ii^  hm disea»-i«i in. 
fbm 0^p0-¥lmmt mtat ms^m€ mt «ltt #*'lar etf plaats la 'toK» 
«*•% 19M' •f^ '^ wsoa «»• fc#is  ^ Ib fl«M l«J% !»• 
pliinwii'•#!««» Hi-# «r®p wm a«i «® %®t»g m. tfc® fieM •?#»?» 
fl«i.-ag w&M Sn l^i «ff* ®©iii-i8t«;i ©f^  -Hw#®' 10 f%.. re*8 of se^besai# 
•aat 4  ^ -iwA '^ ' lAiA h»i m ftfm «f 3 .^ I fi* -wltJfe a li«l^ t ®f 
ffc» ttw gf©«ffli %« %.h» aitfw 1W-P8- %#%»&« t«® 
rmm of ««f%Maig« fh» ^pw 'Wf^- t# sugli lup 
tm'mMg wki^h 'mi0  ^  ^Mifht mi pairteil# Cftg«» 
w»m tmim irtth. 9 ^m» of tsd o^I with mm -BQ tightly 
©a ow%«.tft#.* 
Tim # m0^B mm mmr Mtt»maMy #» wi"te. 
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Figure 5. Insect transmission plots. 
Upper: Side view. Blight plots 
in foreground. 
Lower: Corner view from southwest 
end. 
71 
Center alley diridiiig the blight and 
pustule plots. 
The pustule plot* Cages on steamed 
soil in foreground. 
The blight plot. Cages on steamed 
soil in foreground. 
Figure 6. Insect transmission plots. 
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miM t© ««t of ias.««fe iis,i«li. bai tfer»® rffws ©f 
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